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Xonia Jiménez 
Investigadora 
“Lo real maravilloso, en cambio, que yo deﬁendo, y es lo real maravilloso  
nuestro, es el que encontramos al estado bruto, latente, omnipresente en todo lo  
latinoamericano”.
1
 
ALEJO CARPENTIER
 
 
 
lejo Carpentier, novelista, perio- 
dista, ensayista, crítico de arte y  
musicólogo, es considerado uno de los  
grandes escritores del siglo XX e inﬂuyó  
de manera notable en el desarrollo de la  
literatura de América Latina. Cubano  
por conciencia y suizo por nacimiento  
tuvo una vida marcada por sus viajes  
a América y Europa, y en especial son  
importantes sus estancias en Venezue- 
la, donde realiza el primer ciclo de la  
narrativa carpenteriana, y en Francia,  
país en el cual se distingue su quehacer  
en la música, la radio y en la promo- 
ción de los valores musicales cubanos.  
Durante la segunda etapa en París entre  
1966 y 1980 se produce el llamado  
segundo ciclo de la narrativa carpen- 
teriana; en esa época ostentó el cargo  
de ministro consejero de la Embajada  
de Cuba en Francia, y precisamente en  
París el 24 de abril de 1980 fallece de  
forma repentina. 
 
Sus primeros trabajos en la prensa  
escrita los realizó en el periódico haba- 
nero La Discusión y después en otras  
publicaciones seriadas cubanas. Su  
participación en la vida política de la  
década del 20 lo lleva a la cárcel, donde  
escribe la primera versión de su novela  
¡Écue-Yamba-O!, la que aparecería en  
1933, en España. 
A lo largo de toda su obra, Carpentier  
reﬂeja sueños, mitos, destinos, magia,  
religión, con un lenguaje exquisito ba- 
sado en recetas coloristas y elegantes,  
que algunos consideran inﬂuenciados  
por los escritores españoles del “siglo  
de oro”; otros añaden que supo dotar a  
la novela de una dimensión más allá del  
mero discurso narrativo, denominado  
por él “la dimensión imaginaria”. Esos  
elementos fueron los reales personajes  
de su creación literaria.  
Fue una ﬁgura cimera de la literatura  
universal del siglo XX y por ello recibió 
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varios premios destacándose el Premio  
de Literatura en Lengua Castellana  
Miguel de Cervantes en 1977. Con- 
tribuyó asimismo al desarrollo de la  
cultura moderna en Cuba, incorporando  
en sus inicios el misticismo africano y  
luego el conocimiento de la historia del  
Caribe, llevando este al contexto de la  
historia mundial. Aﬁrmó que el barroco  
americano era Latinoamérica, y así lo  
hizo evidente en su obra.  
El año 1944, cuando Carpentier es- 
cribe Viaje a la semilla, para Manuel  
Durán fue “[...] prometedor, testigo de  
aparición de otra obra no menos admira- 
ble: las Ficciones de Jorge Luis Borges”  
y caliﬁca a ambos escritores como hom- 
bres universales. Añade que “De los  
dos, el más atento a la realidad ameri- 
cana, el más obsesionado por encontrar  
el rostro de la América verdadera, es  
Carpentier”. En ellos encontramos un  
impulso esencial, aunque invisible y  
casi indeﬁnible, procedente del momen- 
  
to histórico en que llegan a la madurez  
de su talento literario.
2 
Para Leonardo  
Padura, este cuento “[…] evidencia la  
madurez estética de Carpentier, en el  
terreno de la narrativa, justo al cumplir  
los 40 años: setrata, sin duda alguna, de  
la obra que coloca al autor en el camino  
de sus más trascendentes búsquedas  
artísticas y la que revela, con mayor  
evidencia, su capacidad para asumir  
todas las inﬂuencias formadoras que  
ha venido recibiendo y devolverlas ya  
marcadas por las huella de una indivi- 
dualidad al ﬁn conseguida”.
3
 
Viaje a la semilla es una biografía  
en tiempo recurrente, pues va desde la  
muerte de un individuo hasta su forma- 
ción en el útero materno, tratando a su  
vez de mostrar las coincidencias entre  
el nacer y el morir. Es el deshacer de  
un ser humano, es un relato a la inversa,  
inesperado, cálido y colorista, lleno de 
pequeños matices y de grandes devela- 
mientos. Es un recorrido a los orígenes,  
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un camino de ida y vuelta por el laberin- 
to de las palabras a través de la vida.  
Este cuento de 54 páginas, ﬁnan- 
ciado por Alejo Carpentier, incluye en  
su primera edición viñetas tomadas de  
Muestras de los caracteres de letras de  
la Imprenta de Marina, de la propie- 
dad de don José Severino de Boloña,  
Habana, 1836. Viaje a la semilla es una  
obra estudiada por varios especialistas  
y ha generado una bibliografía pasiva  
que les presentaremos junto con las  
diversas ediciones del libro, desde su  
primera edición hasta nuestros días.  
BIBLIOGRAFÍA ACTIVA 
ESPAÑOL 
1944 
 
1953 
3. En: Bueno, Salvador. Antología del  
cuento en Cuba, 1902-1952. La Ha- 
bana: Ministerio de Educación, Direc- 
ción de Cultura, 1953. p. 223-232. 
1957 
4. En: Nazoa, Aquiles. Cuentos con- 
temporáneos hispanoamericanos. La  
Paz: 1957. p. 103-117. 
1958 
5. En: Guerra del tiempo: tres relatos  
y una novela. México: Compañía  
General de Ediciones, 1958. 275  
p. (Colecciones, ideas, letras y  
vida).  
Guerra del tiempo se ha publicado  
en más de 30 ocasiones y en varios  
idiomas con diferentes contienes  
1. Viaje a la semilla. La Habana: Edicio- 
 
y en él  
 
siempre aparece Viaje a la  
 
Preciosa edición ilustrada con viñe- 
tas de Esteban José Bolaños. 
Edición príncipe. 
1946 
2. Revista Nacional de Cultura (Cara- 
cas) 7(58):88-100; sept.-oct., 1946. 
 
semilla, por eso solo hemos consig- 
nado la primera edición en español  
de este título.
4
 
1959 
6. En: Bueno, Salvador. Los mejores  
cuentos cubanos. Lima: Impr. Torres  
Aguirre, 1959. t. 1, p. 62-76. 
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1962 
7. En: Cuba. Ministerio de Educación.  
Selección de cuentos cubanos. [Ha- 
bana]: Editora Nacional de Cuba,  
1962. p. 32-41. 
1966 
8. Álvarez, J. Crónicas fantásticas. 
[Buenos Aires]: J. Álvarez, [1966].  
p. [17-36]. 
1967 
9. Tres relatos: El camino de Santiago,  
Viaje a la semilla, Semejante a la no- 
che. [Montevideo]: Eds. Tauro, [1967].  
93 p. (Colecciones Narradores) 
1968 
10. Cuentos cubanos de lo fantástico  
y lo extraordinario / Pról. Rogelio  
Llopis. La Habana : UNEAC, 1968.  
p. 33-49. 
1973 
11. (Fragmento). En: Lacau, María  
Hortensia P. M. de y Mabel V. M.  
de Rosett. Antología. Buenos Aires:  
Kapelusz, [1973]. t. 3, p. 217-218. 
1974 
12. Novelas y relatos. / La Habana:  
UNEAC, 1974. 446p. (Bolsilibros  
Unión) 
13. En: Cuentos cubanos. 1. ed. Barce- 
lona: Laia, 1974. p. 9-23. 
1975 
14. En: El cuento en la Revolución: an- 
tología. La Habana: UNEAC, 1975.  
pp. 39-57. 
15. En: Cuentos cubanos del siglo XX:  
Antología / Selección, prol. y notas  
de Salvador Bueno. La Habana: Arte  
y Literatura, 1975. p. 213-228. 
1976 
16. Cuentos. La Habana: Arte y Litera- 
tura, 1976. (Eds. Huracán) 
Se publicó también por esta edito- 
rial en 1977. 
 
1977 
17. En: Fornet, Ambrosio. Antología  
del cuento cubano contemporáneo.  
3. ed. México: Biblioteca Era, 1977.  
pp. 115-127. 
1979 
18. En: Granma Resumen Semanal (La  
Habana); abr., 1979. il. 
19. _______. Ciudad Habana: Editorial  
Letras Cubanas, 1979. 123 p. (Ocuje)  
1983 
20. En: Cuentos cubanos. Barcelona:  
Editorial Laia, 1983. pp. 9-23. 
21. En: Obras completas. México: Siglo  
Veintiuno Editores, 1983. 12 v. (La  
Creación Literaria)  
OTROS IDIOMAS 
ALEMÁN 
1971 
22. Leber, Gisela. Moderne lateiname- 
rikanische: prosa. Berlin: Volok und  
well, [1971]. p. 148-162. 
1973 
23. _______. Berlin, 1973. p. 148-162.  
1982 
24. En: Oviedo, José Miguel. Lateina- 
merika Gedichte und Erzahlungen  
1930-1980 / Tr. Anneliese Botond.  
Frankfurt am Main: Suhrkamp,  
[1982]. p. 77-91. 
1983 
25. Kurze proza / aus dem spanischen  
von Anneliese Botond, Doris Dein- 
hard, Roland Erb; Mit einem Na- 
chwort von Hans Otto Dill. Berlin:  
Verlag Volk und Welt, 1983. 393 p.  
ESLOVACO 
1978 
26. Novelas y relatos / Presentación y  
trad. Vladimir Oleríny. Bratislava:  
Tvorba Náradov, 1978. 163 p.
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FRANCÉS 
1979 
27. Retour aux sources. Granma Résu- 
me Hebdomadaire (La Havane) avr.,  
1979: 6-8. il. 
1981 
28. En: Anthologie de la nouvelle his- 
pano americaine. Paris: P. Belfond,  
1981. p. 87-97.  
HÚNGARO 
1965 
29. Viaje a la semilla. Magveto (Buda- 
pest) (3):22-45; mar., 1965. 
INGLÉS 
c1963 
30. “Return to the seed” / Tr. Zoila  
Nelken. En: Torres-Rioseco, Arturo.  
Short stories of Latin American. 
New York: Las Americas, [c1963].  
p. 95-110. 
1966 
31. En: Howes, Barbara. From the Green  
Antilles. New York: The Macmillan,  
1966. p. 286-297. 
c1967 
32. En: Cohen, J. M. Latin American 
writing today. [London]: Penguin  
Books, [c 1967]. p. 53-66. 
Publicado bajo el título “Journey to  
the seed”. 
1979 
33. Granma Weekly Review (Havana)  
Apr. 8, 1979: 6-8. 
1994 
34. “Journey back to the source”. En:  
Smarkaloff, Pamela María, ed. If I  
could write this is in ﬁre: an antho- 
logy of literature from the Caribbean. 
New York: The New Press, 1994. p.  
197-210. 
 
PORTUGUÉS 
1975 
35. “Viagem á semente”. En: Contos  
cubanos do maravilloso e do fan- 
tastico. Lisboa: Edicoes 70, 1975.  
p. 31-50. 
36. En: Seabra, Manuel de. Conto cu- 
bano da Revolucão. Lisboa: Editorial  
Futura, 1975. p. 15 -34. 
1979 
37. Luanda. Instituto Nacional do Livro  
e do Disco, [1979]. 18 p. (Cuadernos  
de Frente Cultural-Literatura, 3)  
RUSO 
1965 
38. En: Gavrikov . La novela cubana del  
siglo xx. Moscú, 1965. p. 142-155.  
BIBLIOGRAFÍA PASIVA 
1944 
39. Augier, Ángel I. Viaje a la semilla,  
de Alejo Carpentier. Gaceta del Ca- 
ribe (La Habana) 1(5):28; ag., 1944.  
(Los Libros) 
40. Ardévol, José. Tres lecturas. ABC 8  
sept., 1944:4. (Teatro, Cine y Música) 
41. Ladra, Luis Antonio. Alejo Carpen- 
tier: Viaje a la semilla. Orígenes (La  
Habana) 1(3):45-46; otoño, 1944. 
1964 
42. Fornet, Ambrosio. El cuento. Casa  
de las Américas (La Habana) 4(22- 
23); en.-abr., 1964. 
1968 
43. Assardo, Maurice Roberto. “Viaje  
a la semilla”. En su: La técnica  
narrativa en la obra de Alejo Car- 
pentier. California University, 1968.  
p. 121-149.  
Unpublished thesis.
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c1970 
44. Márquez Rodríguez, Alexis. La  
obra narrativa de Alejo Carpentier.  
Caracas: Eds. de la Biblioteca de la  
Universidad Central de Venezuela,  
[c 1970]. 221p. il. (Colección Te- 
mas 33) 
1972 
45. Durán, Manuel. “El cómo y el por  
qué de una pequeña obra maestra”.  
En: Muller-Bergh, Klaus. Asedios a  
Carpentier: once ensayos críticos  
sobre el novelista cubano / Sel, ed.,  
y nota preliminar de K.M.B. Santia- 
go de Chile: Editorial Universitaria,  
1972. p. 63-87. 
198- 
46. Delprat, Francois. Gravitación de  
la reﬂexión sobre la historia en los  
cuentos de Alejo Carpentier. París:  
Universidad de la Sorbone.  
47. Rivero Ramírez, Paula. Viaje sin  
retorno: análisis críticos de Viaje a la  
semilla de Alejo Carpentier. [s.l.]: Uni- 
versidad de los Andes, 198-. 10 h. 
48. Viaje a la semilla: evolución y des- 
trancurso. Las Tunas: Instituto José  
de la Luz y Caballero, Filial de Las  
Tunas, 1986-1990. 
1983 
49. Feijoo, Gladis. Estudio genérico de  
Viaje a la semilla. Linden Lane Ma- 
gazine (New York) abr.-jun., 1983. 
1985 
50. Padura Fuentes, Leonardo. Viaje  
a la semilla: primera batalla en la  
guerra del tiempo. Caimán Barbudo 
(La Habana) 19(212); 8 jul., 1985. il.  
(Ediciones Caimán) 
Este trabajo es parte de su libro  
Lo real maravilloso: creación y  
realidad. 
 
1986 
51. Pellicer, Rosa. Una característica  
formal de los relatos de Alejo Car- 
pentier: la repetición. En: Formas  
breves del relato. Zaragoza, 1986. 
52. Standish, Peter. Viaje a la semilla:  
construction and demolition. Bulle- 
tin of Hispanic Studies (Liverpool)  
April, 1986. 
1987 
53. Álvarez, Calixto. Qué están hacien- 
do… Ent. Lidia Bécquer Águila. Clave 
(La Habana) (6):60; jul.-sept., 1987. 
Premio Nacional de Composición  
1986.  
54. Palmero González, Elena. Análisis  
del plano temporal en el relato Viaje  
a la semilla. Las Villas: Universidad  
Central, 1987. 
55. Sosa, Juan Carlos. Tres relatos de  
Alejo Carpentier. La Habana: Uni- 
versidad de La Habana, Facultad de  
Artes y Letras, 1987. 98 p. 
Trabajo de diploma. 
1988 
56. Licea Jiménez, Tania. Sintaxis y  
estilo en tres relatos de Alejo Car- 
pentier. La Habana: Universidad de  
La Habana, 1988. 
Tesis de grado. 
57. Palmero González, Elena. Estructura  
temporal en Viaje a la semilla. Contacto 
(Villa Clara) (6); jul.-dic., 1988. 
1989 
58. Padura Fuentes, Leonardo. Lo real  
maravilloso: creación y realidad. La  
Habana: Editorial Letras Cubanas,  
1989. 
1990 
59. Celada, Yolanda. Vínculos lite- 
rarios y plásticos en la obra Viaje  
a la semilla de Alejo Carpentier.
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Guantánamo: Instituto Superior  
Pedagógico, 1990. 
Trabajo de curso. 
1991 
60. Luis, William. Historia, naturaleza  
y memoria en “Viaje a la semilla”.  
Revista Iberoamericana (Estados  
Unidos) 57(154):151-160; en.-mar.,  
1991. 
1993 
61. Cánovas Pérez, Alejandro. Compo- 
sición e ironía en Viaje a la semilla:  
ensayo. La Habana: Editorial Letras  
Cubanas, 1993. 28 p. 
1994 
62. Licea Jiménez, Tania. Alejo Car- 
pentier: tres relatos, tres análisis  
linguoestilísticos / Tania T, Licea  
Jiménez, Luis E. Rodríguez Suárez.  
La Habana: Editorial de Ciencias  
Sociales, 1994. 71 p. (Pinos Nuevos.  
Ensayos) 
63. Perdomo, Omar. Presencia de las  
letras cubanas. Trabajadores (La  
Habana) 31 en., 1994. 
2000 
64. Gutiérrez, Ángel. Acerca de Viaje a  
la semilla: La Habana: Facultad de  
Artes y Letras, 2000. 
Ponencia presentada en una Jorna- 
da Cientíﬁca Estudiantil. 
Entrevistas 
1974 
65. Carpentier a cuatro tiempos. Ent.  
por Ciro Bianchi Ross. Cuba Inter- 
nacional (La Habana) 5(64):50-53;  
dic., 1974. il. 
1983 
66. En: Bianchi Ross, Ciro. Las pala- 
bras de otro. Ciudad de La Habana:  
UNEAC, 1983. p. 115-128.  
 
Notas 
1Carpentier, Alejo. Razón de ser. Editorial Letras  
Cubanas, La Habana, 1994. p. 60. 
2Durán, Manuel. “El cómo y el por qué de una  
pequeña obra maestra”. En: Muller-Bergh, Klaus.  
Asedios a Carpentier: once ensayos críticos  
sobre el novelista cubano / Sel., ed., y nota  
preliminar de K.M.B. Editorial Universitaria,  
Santiago de Chile, 1972. p. 63-87. 
3Padura, Leonardo. Lo real maravilloso:  
creación y realidad. Editorial Letras Cubanas,  
La Habana, 1989. 
4Se está trabajando en una bibliografía sobre  
Guerra del tiempo donde se detallarán sus  
ediciones.
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